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OECD范本 和 联合国范本 第 24条,第 1~ 3款。







































关税与贸易总协定 第 20、21、24条,第 3条。
关税与贸易总协定 第 3条。







































OECD范本 、联合国范本 第 24条,第 6款。
OECD范本 、联合国范本 第 24条,第 5款。
刘金枝译 联合国关于发达国家和发展中国家避免双重征税协定范本注释 ,中国财经出版社 1991 年版,第 187
188页。
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